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Penyelidikan ini dijalankan dengan tujuan untuk mengenal pasti amalan 
psikolinguistik yang diterapkan oleh guru semasa mengajar dan dapat pula 
dihayati oleh murid Tahun 1. Amalan psikolinguistik tersebut membolehkan 
murid Tahun 1 memahami dan menguasai bahan bacaan asas dalam bahasa 
Melayu dengan lebih baik. Penyelidikan jenis eksperimen uji dan uji semula 
ditadbir ke atas sejumlah 50 murid Tahun 1 di SK Morak, dalam daerah Tumpat, 
Kelantan. Dapatan penyelidikan diperoleh daripada proses pengujian sebanyak 
dua kali berasaskan item yang terkandung dalam modul Asas Membaca. Tajuk 
ini dipersetujui dalam mesyuarat senat. 
 
Selain menggunakan penyelidikan jenis eksperimen, penyelidik turut 
menggunakan kaedah pemerhatian terkawal ke atas semua subjek kajian. 
Tinjauan berasaskan soal selidik dilakukan terhadap guru dan subjek kajian 
yang terlibat, manakala temu duga tidak berstruktur dijalankan terhadap ibu 
bapa dan penjaga murid. Data yang diperoleh melalui rekod pencapaian murid 
dianalisis dan dirumuskan. 
 
Keputusan kajian ke atas subjek menunjukkan bahawa subjek boleh menguasai 
bacaan asas dengan baik dan berkesan sesudah guru menerapkan amalan 
psikolinguistik dalam pengajarannya. Peningkatan penguasaan bacaan asas 
berlaku kerana mereka didedahkan dengan kepelbagaian kaedah, teknik dan 
strategi pengajaran dan pemelajaran yang bersistematik selaras dengan amalan 
psikolinguistik. Item yang dibina untuk menguji subjek kajian juga mestilah 
bersesuaian dengan tahap umur dan kebolehan serta kecerdasan mereka.  
 
Daripada dapatan kajian boleh dirumuskan bahawa aplikasi amalan 
psikolinguistik mempunyai pengaruh yang sangat signifikan ke atas pemahaman 
dan penguasaan kemahiran asas bacaan dalam bahasa Melayu. Implikasi 
daripada kajian menunjukkan bahawa amalan psikolinguistik perlu 
dikembangkan daripada peringkat asas. Ini juga merupakan salah satu cabaran 
yang perlu dihadapi oleh guru. Guru juga mestilah mengakui manfaatnya untuk 
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The research seeks to identify and examine the psycholinguistics practices that 
has been instilled and inculcate by the teacher in their teaching methods and 
could be aquired effectively by the Year 1 pupils. The psycholinguistics 
experiences enable the Year 1 pupils to understand and acquire the basic Malay 
(Bahasa Melayu) resource materials better. This experimental research based 
on test and retest were administered on 50 Year 1 pupils of SK Morak in the 
district of Tumpat, Kelantan. The research findings were obtained from two 
consecutive tests based on the items contained in the Malay Basic Reading 
Module. This topic was approved by the senate meeting. 
  
Apart from using the quantitative experimental research, the researcher also 
used qualitative controlled observational method on all the subjects studied. 
Survey based on a set of questionnaires were carried on the teachers involved 
and the subjects studied. Unstructural interviews protocol, were also conducted 
on the parents and guardians. The data obtained through the achievement 
records were analysed and studied. 
 
The findings on the subjects showed that the subjects enable to acquire the 
basic reading skills better and more effective after instilling the psycholinguistics 
practices in the teaching and learning methods. The improvement in acquisition 
of basic reading skills was due to the exposition to various psycholinguistics 
teaching materials, techniques, learning strategies and a systematic teaching 
and learning approach based on psycholinguistics practices. Suitable level 
based items were constructed to test the subjects.  
 
From the research, we can deduce that the application of psycholinguistics has 
a very significance influence on the understanding and acquisition of the basic 
reading skills in bahasa Melayu. The implication from the research is that the 
application of psycholinguistics need to be developed from young and this is one 
of the challenges that teachers will have to confront and aknowledge especially 
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Latar Belakang Kajian 
 
Amalan Psikolinguistik dalam Memahami Bahan Bacaan Asas dari 
Sudut Psikolinguistik 
 
Aspek pemerolehan bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam 
proses pengajaran dan pemelajaran (P & P) bahasa. Oleh sebab itu 
penguasaan pelajar dalam kemahiran berbahasa pada peringkat asas perlu 
diberikan perhatian dan penekanan agar pelajar dapat menjadikan bahasa 
sebagai alat yang berupaya menyampaikan maklumat dengan berkesan. 
Dalam hal ini proses P & P pada peringkat asas menjadi dasar untuk 
membina dan mengukuhkan sistem persekolahan yang seterusnya.  
 
Menurut psikolinguistik kognitif “Membaca akan bermula dengan makna dan 
berakhir dengan makna pula.” (Mangantar Simanjuntak 1988: 160). Ini 
menunjukkan bahawa makna itu pula bergantung kepada dan ditentukan 
oleh pengetahuan dunia pembaca yang diperolehnya sejak dilahirkan lagi. Ini 
juga bermakna seseorang yang baik dan berkesan akan selalu mengarahkan 
pengetahuan dunianya untuk memberi makna kepada lambang tulisan yang 
dibacanya, seterusnya untuk mendapatkan erti daripada lambang tulisan itu. 
Oleh itu, proses membaca menurut pandangan psikolinguistik kognitif 
merupakan, “satu proses dua hala”, iaitu saling bertimbal balas dari lambang 









         








Sumber: Dipadankan daripada Mangantar Simanjuntak (1988: 161) 
 
Rajah 1 :  Proses membaca menurut 
psikolinguistik kognitif: merupakan satu proses 
dua hala; hala 1 memberi tanda saran (cue); hala 




Hala yang pertama (dari lambang ke otak) itu hanyalah merupakan tanda 
saran (cue) belaka untuk membantu otak melakukan tugasnya, iaitu 
meramalkan, mentafsirkan secara tentatif, dan kemudian memastikan kata-
kata dalam kalimat yang dibaca dengan pertolongan erti yang dikerahkan 
oleh otak dan yang disokong oleh sintaksis dan konteks kata-kata tersebut. 
Dengan kata lain untuk menterjemahkan makna ayat. Semakin kecil sedikit 
tanda saran yang diperlukan semakin lancar proses membaca dapat 
dilakukan. Pembaca yang lancar dapat membaca lebih kurang 400 patah 
perkataan dalam 1 minit dan kelancaran inilah yang menjadi objektif  kepada 
pembaca. 
 
Sekiranya pendekatan yang salah diajarkan kepada seseorang murid, 
mereka hanya akan dapat mencapai kelancaran  di antara 150 hingga 200 
patah perkataan dalam 1 minit apabila dia dewasa nanti (Mangantar 
Simanjuntak 1988: 161). Selain itu, minat membaca terhadap bahan bacaan 
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ke atas murid ini tidak seperti yang diharapkan, kerana minat membaca yang 
sangat diharapkan itu telah dimatikan oleh pendekatan yang salah tadi 
secara tidak disedari. Oleh sebab itu, pemilihan pendekatan pengajaran 
membaca di sekolah rendah (SR) adalah sangat penting, kerana hal ini akan 
menentukan segala-galanya dalam sistem pendidikan kita pada masa yang 
akan datang.  
 
Tujuan utama membaca adalah untuk mendapatkan erti atau makna 
daripada bahan bacaan (teks) dan bukannya untuk membunyikan lambang 
bertulis dalam teks itu semata-mata. Sebaliknya kemampuan membunyikan 
lambang bertulis adalah merupakan tujuan tambahan sahaja.  
 
Menurut fahaman psikolinguistik kognitif membaca melibatkan banyak faktor, 
seperti faktor lambang bertulis, penglihatan, ingatan jangka pendek, bahasa 
dan tatabahasa, erti, pengetahuan dunia dan lain-lain. Menurut Mangantar 
Simanjuntak (1988: 161), definisi membaca menurut fahaman tersebut 
berbunyi begini: 
 
Membaca adalah satu proses psikolinguistik yang 
berlaku apabila seseorang pembaca membentuk 
semula di dalam fikirannya (otaknya) erti yang 
ingin disampaikan seseorang penulis melalui 




Daripada definisi tersebut jelaslah bahawa seseorang pembaca tidak perlu 
membunyikan lambang bertulis itu terlebih dahulu sama ada secara kuat 
atau secara dalam hati dan selepas itu mengenal kata-kata yang dibunyikan 
dan kemudian menarik ertinya. Menurut definisi tersebut, seseorang 
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pembaca harus dapat segera menarik erti daripada teks dengan pertolongan 
yang minimum daripada tanda saran yang didapati daripada lambang bertulis 
dalam teks itu dengan tidak membunyikan kata-katanya satu persatu. 
Dengan ini juga jelas menunjukkan bahawa seseorang pembaca tidak perlu 
membunyikan lambang bertulis itu lebih dahulu sama ada secara kuat atau 
secara di dalam hati dan selepas itu mengenal kata yang dibunyikan dan 
barulah kemudian menarik ertinya. Proses ini selaras dengan kepentingan 
organ deria manusia dari perspektif Islam, yang bermaksud, iaitu: 
 
“Dan janganlah engkau mengikut apa yang 
engkau tidak mempunyai pengetahuan 
mengenainya, sesungguhnya pendengaran dan 
penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap 
akan ditanya tentang apa yang dilakukan” 
 
(Surah Al-Isra’ : 36) 
 
Dengan demikian jelaslah bahawa psikolinguistik kognitif telah menolak 
definisi membaca menurut teori pemelajaran lama (tradisional) yang 
mengatakan bahawa membaca adalah satu kegiatan mengenal kata-kata 
dengan cara membunyikannya (dalam hati) dan kemudiannya menarik erti 
daripada kata tersebut. Definisi ini seolah-olah mementingkan pengenalan 
kata yang tepat secara satu persatu dengan cara membunyikannya terlebih 
dahulu sebelum pembaca  dapat menarik erti sesuatu kalimat yang dibaca. 
 
Definisi ini telah mengetepikan peranan yang dimainkan oleh pembaca. 
Pembaca merupakan satu organisme yang pasif yang hanya menunggu 
kemasukan erti dari luar. Ini merupakan satu proses satu hala yang sangat 
bercanggah dengan keadaan yang sebenarnya. Proses satu hala ini sangat 
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ditentang oleh psikolinguistik kognitif kerana tidak mengambil kira peranan 


































Sumber: Dipadankan daripada Mangantar Simanjuntak (1988: 162) 
 
Rajah 2: Definisi dan proses membaca menurut 
       pandangan psikolinguistik kognitif 
 
Untuk menjelaskan kenyataan tersebut, rajah 2 di atas menggambarkan 
definisi dan proses membaca yang sebenarnya dengan lebih terperinci lagi. 
Jelaslah di sini bahawa tujuan utama membaca ialah untuk mendapatkan erti 
yang sebenarnya. Untuk mendapatkan erti yang sebenarnya ini pembaca 
memerlukan tanda saran daripada huruf atau kalimat bertulis. Tanda saran 
inilah yang merangsang otak untuk mengarahkan pengalaman dan 
pengetahuan dunia pembaca untuk meramalkan erti dan seterusnya 
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Pendekatan dari Perspektif Psikolinguistik 
 
Pemerolehan bahasa merupakan teori bahasa yang menjadi anutan oleh 
psikolinguistik kognitif. Dalam hal ini manusia memiliki, memperoleh, 
memahami dan menuturkan bahasa kerana manusia secara semulajadinya 
telah dipersiapkan untuk tujuan tersebut. Oleh itu, bahasa inilah juga yang 
membezakan manusia daripada binatang, kerana binatang mempunyai otak 
tapi tidak berakal, manakala manusia mempunyai otak serta akal yang 
membolehkannya berfikir dan membuat keputusan. 
 
Bahasa yang dimaksudkan merujuk pada bahasa dalaman atau bahasa 
nurani (innate language) yang dimiliki oleh semua insan manusia. Bahasa 
nurani yang dimiliki oleh semua insan manusia ini adalah sama tanpa 
mengira  sama ada manusia itu daripada suku bangsa atau kaum mana 
sekalipun. Yang berbeza ialah bahasa luaran semata-mata, seperti bahasa 
Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu dan sebagainya. 
Bahasa luaran yang bermacam-macam ini (lebih kurang 3000 semuanya di 
dunia ini) ialah bentuk transkod atau terjemahan daripada bahasa nurani 
tadi. Dengan demikian jelaslah bahawa semua bahasa di dunia ini sama 
sahaja pada bentuk dalamannya dan hanya berbeza pada bentuk luarannya. 
Keadaan ini dijelaskan lagi melalui firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
